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Belleza de Roma Rectificada 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Tronco-cónica. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Generalmente amplia, de variada profundidad, con el fondo limpio y de intenso 
color verde o con chapa ruginosa, esto último no es muy frecuente. Pedúnculo: Largo y fino, curvado, 
ensanchado en la parte superior y teñido de rojo uno de los laterales. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente ancha, poco profunda, con suaves depresiones que semejan pétalos 
marcando una perfecta flor, a veces, este carácter es más irregular. Ojo: Entreabierto, grande en relación al 
fruto. 
 
Piel: Brillante. Color: Chapa uniforme rojo vivo a granate suave. Fondo amarillo verdoso. Punteado 
abundante, uniformemente repartido, de color blanco y cacarañado al mismo tiempo, también aparecen 
algunos ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: En forma de cono o iniciando embudo. Estambres situados por encima de la parte media. 
 
Corazón: Desplazado hacia la zona peduncular, bulbiforme, generalmente enmarcado por un solo lado o por 
líneas entrecortadas. Eje cóncavo. Celdas semicirculares, cartilaginosas, de color verde-amarillo y algunas 
con rayas de fibras lanosas. 
 
Semillas: Alargadas y puntiagudas. 
 
Carne: Blanca, suavemente crema, a veces teñida de rojo bajo la piel. Crujiente y suavemente harinosa. 
Sabor: Muy agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
